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recuperar el territorio: El potencial de mercado 
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FITEMIEL 1 –RECUPERAR LA MIEL 
Sector muy atomizado y disperso, no realiza
acciones conjuntas,
Bajo grado de profesionalización (71 de las 487
explotaciones se dedican profesionalmente a la
actividad apícola)
Genera poco valor agregado (bajo número de
apicultores que disponen de registro sanitario)
El Sector Apícola Turolense cuenta con la “C´alial”
pero no se utiliza
Diagnóstico Sector Apícola Turolense
Sector muy atomizado y disperso, no realiza
acciones conjuntas,
Bajo grado de profesionalización (71 de las 487
explotaciones se dedican profesionalmente a la
actividad apícola)
Genera poco valor agregado (bajo número de
apicultores que disponen de registro sanitario)
El Sector Apícola Turolense cuenta con la “C´alial”
pero no se utiliza
Diagnóstico Sector Apícola Turolense
Fuerte presencia de intermediarios
que imponen al mercado su propio
modelo (compra de mieles de muy buena
calidad a precios bajos para la exportación
a precios altos + importación de mieles
más baratas y de baja calidad para la
comercialización en mercados locales.
Etiquetado poco claro respecto al
origen de la miel debido a la utilización de
expresiones genéricas
Diagnóstico Sector Apícola Turolense
 La poca producción destinada al
comercio local no puede competir con los
bajos precios marcados por los intermediarios.
 El 70% de la miel comercializada en el mercado
es comprada en supermercados y grandes
superficies por consumidores con un bajo
nivel de conocimiento del producto y que
pagan el precio más bajo en comparación a
otros canales de comercialización.
Objetivos del Proyecto FITEMIEL 2
Para proporcionar nueva información que contribuya a MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR se 
actuará sobre la primera y la tercera línea:
• Realizar la primera CARACTERIZACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LA MIEL para establecer criterios de calidad de 
la miel de Teruel 
• Analizar el COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LA MIEL DE TERUEL Y ARAGÓN con los siguientes 
estudios:
Analizar los hábitos de consumo y compra del consumidor aragonés de miel
Analizar las preferencias hacia el etiquetado de calidad diferenciada en la miel
Analizar el efecto del sabor en la elección de compra de miel, especialmente en la 
originaria de Aragón y Teruel.
• Analizar la DEMANDA POTENCIAL APITURUSTICA:
Video 360º
La primera está centrada en el reconocimiento certificado de la calidad de la miel mediante la
realización de análisis melisopalinológicos. Forma de demostrar a los intermediarios que la miel que
se comercializa corresponde a floraciones concretas (tomillo, romero, ajedrea, etc.).
La segunda línea se enfoca en crear un nuevo laboratorio de calidad 
La tercera línea se centra en el mayor conocimiento que tendrían los apicultores sobre las
percepciones, actitudes, hábitos y preferencias de los consumidores de miel.
CUATRO LINEAS DE ACTUACION
Objetivos del Proyecto FITEMIEL 2
La cuarta línea se centra en el desarrollo de un video a 360º donde el consumidor tiene una
experiencia virtual de inmersión en una actividad relacionada con la apicultura.
Estructura del libro
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Recuperar la Miel para Recuperar el Territorio: Análisis 
del Potencial de Mercado de la Miel de Teruel y su 
caracterización.
PRIMERA PARTE
Capítulo 2. El sector apícola en Teruel: Retos y oportunidades (M.A. Barbaran)
Capítulo 3. Caracterización de la miel de Teruel: Resultados preliminares (M.F.
Enseñat)
SEGUNDA PARTE
Capítulo 4. Comportamiento del consumidor: Aspectos metodológicos
4.3. Estudio tres: Análisis de las preferencias y disposición al pago de miel
con etiqueta de origen geográfico.
4.4. Estudio cuatro: Influencia del sabor en la decisión de compra de miel
con etiqueta de origen geográfico.
Capítulo 5. Oferta de miel de abeja en el mercado minorista aragonés.
Capítulo 6. Comportamiento del consumidor de miel de abeja en Aragón.
Capítulo 7. Análisis de las preferencias y disposición al pago de miel con etiqueta de origen
geográfico.
Capítulo 8. Conclusiones que el sector debería considerar para mejorar su posición
competitiva e incrementar su rentabilidad.
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Recuperar la Miel para Recuperar el Territorio: Análisis 
del Potencial de Mercado de la Miel de Teruel y su 
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PRIMERA PARTE
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Capítulo 4-5-6-7 Comportamiento del consumidor:
 Análisis de las preferencias y disposición al pago de miel con etiqueta de origen geográfico.
 Influencia del sabor en la decisión de compra de miel con etiqueta de origen geográfico.
Capítulo 8. Conclusiones que el sector debería considerar para mejorar su posición
competitiva e incrementar su rentabilidad.
Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos




Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
Análisis de las preferencias y disposición al pago de miel con etiqueta de origen 
geográfico
Muestra 
 El estudio se llevó a cabo entre
marzo y abril de 2019.
 Se realizó un muestreo
estratificado por sexo, edad y
nivel de educación.
 100consumidores/compradores
de miel, mayores de edad
Diseño del estudio
 Para determinar si los
consumidores están
dispuestos a pagar un precio
extra por mieles
diferenciadas con la etiqueta
de origen se llevó a cabo un
Experimento de Elección
entre diferentes opciones de















mezcla de mieles de países de la Unión Europea y 
fuera de la Unión Europea 
Mezcla 







Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
Por último, los participantes contestaban un pequeño cuestionario con las características sociodemográficas.
Tamaño 500 gr
Origen floral milflores




mezcla de mieles de países de la Unión Europea y fuera de 
la Unión Europea 
Mezcla UE mezcla de mieles procedentes de países europeos  




Teruel (TE) de Teruel
Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
Características sociodemográficas de la muestra 
del estudio tres (porcentaje).







Entre 18-35 años 36,0 35
Entre 35-54 años 27,0 31






Inferior a 1.500 €
Entre 1.501 € y 2.500 €




Las estimaciones sugieren que los consumidores prefieren la
miel de milflores cuyo origen geográfico es más cercano al
lugar en el que habitan
Comportamiento del consumidor: Resultados 
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Comportamiento del consumidor: Resultados 
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Comportamiento del consumidor: Resultados 
Características sociodemográficas de la muestra 
del estudio tres (porcentaje).
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Las estimaciones sugieren que los consumidores prefieren la
miel de milflores cuyo origen geográfico es más cercano al
lugar en el que habitan
Comportamiento del consumidor: Resultados 
Influencia del SABOR en la decisión de compra de miel con  etiqueta de origen 
geográfico
Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
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SEGUNDA PARTE
Influencia del SABOR en la decisión de compra de miel con  etiqueta de origen 
geográfico
Muestra 
 El estudio se llevó a cabo
entre noviembre y
diciembre de 2019
 Se realizó un muestreo
estratificado por sexo, edad
y nivel de educación.
 131 individuos de la ciudad
de Zaragoza, mayores de
edad y
compradores/consumidores
de miel en el hogar.
.
Diseño del estudio
Se llevó a cabo un Experimento
de Elección entre diferentes
opciones de miel presentadas
en un supermercado de la
cadena Eroski por la alta
disposición de la misma a
apoyar a los productores
locales. Los consumidores
fueron compensados, por el
tiempo dedicado al
experimento, con 15 €
Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
SEGUNDA PARTE
2
Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
Antes de empezar, los participantes contestaban un pequeño cuestionario con las características sociodemográficas
En una estantería podían inspeccionar cinco tipos de botes de
500 gramos de miel de milflores de diferentes orígenes con
diferentes precios.
Podían coger el bote y moverlo y decidir cual de las 5
opciones comprarían o también podían escoger no comprar
ninguna. Se les advirtió que cualquiera sea la opción escogida
debía ser abonada de manera efectiva al finalizar la sesión
EXPERIMENTO DE ELECCIÓN 1
Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
DEGUSTACIÓN A CIEGAS
ANTES DE PROBARLA:
Según su percepción de calidad y basándose únicamente en el aspecto exterior ¿cuál es la
probabilidad de que le gusten estas mieles? (0% significa que no existe la posibilidad de que le
guste y 100% significa que tiene la certeza de que le guste)
 Existe una posibilidad del _______% de que me guste la miel 910
 Existe una posibilidad del _______% de que me guste la miel 836
 Existe una posibilidad del _______% de que me guste la miel 524
 Existe una posibilidad del _______% de que me guste la miel 415






Procedimiento para degustar correctamente la miel. Primero, debían poner la miel sobre la lengua y mezclarla bien con la saliva.
Además, se sugirió a los participantes que, para obtener todo el sabor de la miel, pasearan la porción tomada por toda la boca.
También se les indicó que entre miel y miel debían tomar un poco de agua para limpiar el paladar y si era necesario tomar un
poco de pan. Se disponía de agua, pan, paletillas plásticas y servilletas a cada participante
Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
LUEGO DE PROBARLA:
A.- ¿Podría decirnos cuánto le
gustan cada una de las mieles que
ha probado?
Miel Miel Miel Miel Miel
Código muestra 910 836 524 415 669
1. Me disgustan muchísimo
2. Me disgustan mucho
3. Medisgustan moderadamente
4. Me disgustan ligeramene
5. Ni me gustan ni me disgustan
6. Me gustan ligeramente
7. Me gustan moderadamente
8. Me gustan mucho
9. Me gustan muchísimo
Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
B.- ¿Cómo se sintió cuando probó la
muestra de miel). Debían seleccionar la/s
palabra/s que mejor describa lo que sintió.
Miel Miel Miel Miel Miel
























Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
INFORMACION: Según el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad
relativa a la miel, deberán mencionarse en la etiqueta el origen geográfico de la miel. Esto es el territorio en
el que ha sido recolectada que puede ser: país o los países de origen. Pero en el caso de las mezclas se puede
indicar entre otros casos: mezcla de mieles originarias de la UE (Mezcla UE) o mezcla de mieles originarias de
la UE (Mezcla NUE).
DEGUSTACIÓN INFORMADA
ANTES DE PROBARLA:
Según su percepción de calidad y basándose únicamente en el aspecto exterior ¿cuál es la probabilidad
de que le gusten estas mieles? (0% significa que no existe la posibilidad de que le guste y 100% significa
que tiene la certeza de que le guste)
 Existe una posibilidad del _______% de que me guste la miel mezcla NUE
 Existe una posibilidad del _______% de que me guste la miel mezcla UE
 Existe una posibilidad del _______% de que me guste la miel de España
 Existe una posibilidad del _______% de que me guste la miel de Aragón
 Existe una posibilidad del _______% de que me guste la miel de Teruel
Procedimiento para degustar correctamente la miel. Primero, debían poner la miel sobre la lengua y mezclarla bien con la saliva.
Además, se sugirió a los participantes que, para obtener todo el sabor de la miel, pasearan la porción tomada por toda la boca.
También se les indicó que entre miel y miel debían tomar un poco de agua para limpiar el paladar y si era necesario tomar un
poco de pan. Se disponía de agua, pan, paletillas plásticas y servilletas a cada participante
Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
LUEGO DE PROBARLA:
A.- ¿Podría decirnos cuánto le gustan cada una de las mieles que ha probado?
Miel Miel Miel Miel Miel
Código muestra NUE UE España Aragón Teruel
1. Me disgustan muchísimo
2. Me disgustan mucho
3. Medisgustan moderadamente
4. Me disgustan ligeramene
5. Ni me gustan ni me disgustan
6. Me gustan ligeramente
7. Me gustan moderadamente
8. Me gustan mucho
9. Me gustan muchísimo
Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
EXPERIMENTO DE ELECCIÓN 2
Ahora que ha probado los cinco tipos de miel,
vuelva a ver los cinco botes de 500 gramos de miel
de milflores. Luego de ver detenidamente cada
bote (su origen geográfico y precio) y teniendo en
cuenta que ya las ha probado, debe indicar con
una X el bote que compraría.







Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
Por último, cuándo ha elegido en el experimento de elección 2 ¿qué 




Comportamiento del consumidor: aspectos metodológicos
EXPERIMENTO DE ELECCIÓN 2
Luego de probar la miel







EXPERIMENTO DE ELECCIÓN 1
Sin probar la miel
Se realizó un sorteo, para ello, se escribió el número uno y dos en
un trozo de papel, se doblaron y se metieron en una bolsa.
Luego, se pidió al participante que escogiera uno de los trozos de
papel y descubriera el número escrito en él.
Finalmente, y según el número resultante del sorteo, se verificó la elección del participante de la sesión en dicha
tarea de elección (1 o 2). Si el participante hubiese elegido comprar, se le
proporcionaba tanto los 15€ de compensación como, el bote de miel seleccionado, cuyo
importe debía abonar en la caja del supermercado.








Entre 18-35 años 34,4 35
Entre 35-54 años 32,8 31






Inferior a 1.500 € 59,5
Entre 1.501 € y 2.500 € 26,1
Entre 2.501 € y 3.500 € 14,4
Características sociodemográficas de la muestra del 
estudio cuatro (%)
Resultados











Muy desfavorable 7,6 9,1 9,9 13,6 16,7
Desfavorable 18,2 16,7 12,9 21,2 18,9
Favorable 42,4 44.7 45,5 32,6 41,7
Muy favorable 31,8 29,6 31,8 32,6 22,7
Resultados











Muy desfavorable 7,6 9,1 9,9 13,6 16,7
Desfavorable 18,2 16,7 12,9 21,2 18,9
Favorable 42,4 44.7 45,5 32,6 41,7
Muy favorable 31,8 29,6 31,8 32,6 22,7
Resultados











Muy desfavorable 7,6 9,1 9,9 13,6 16,7
Desfavorable 18,2 16,7 12,9 21,2 18,9
Favorable 42,4 44.7 45,5 32,6 41,7
Muy favorable 31,8 29,6 31,8 32,6 22,7
Resultados











Muy desfavorable 16,7 7,6 8,3 13,6 14,4
Desfavorable 33,3 28 17,4 15,2 13,6
Favorable 36,4 49,2 43,2 31,8 34,1
Muy favorable 13,6 15,2 31,1 39,4 37,9
Resultados











Muy desfavorable 16,7 7,6 8,3 13,6 14,4
Desfavorable 33,3 28 17,4 15,2 13,6
Favorable 36,4 49,2 43,2 31,8 34,1
Muy favorable 13,6 15,2 31,1 39,4 37,9
Disposición al pago por miel de
milflores con distintas etiquetas de origen
ANTES de la degustación






Disposición al pago por miel por la miel de
milflores con distintas etiquetas de origen
DESPUES de la degustación






Los consumidores prefieren la miel de
milflores cuyo origen geográfico es más
cercano al lugar en el que habitan.
El sabor ejerce una influencia en la disposición al pago de todas
las mieles degustadas pero NO en las preferencias por las
etiquetas de origen ya que en general las mieles más preferidas
continuaban siendo las mismas
Resultados
Disposición al pago por miel por la miel de milflores con distintas etiquetas de origen ANTES 
y DESPUES de la degustación
ETIQUETA
Elección a ciegas Elección informada






Los consumidores confirmaron sus
expectativas sobre las mieles con
etiqueta UE, ES (ESPAÑA) y TE
(Teruel) y mejoraron sus
expectativas sobre las mieles con
etiqueta NUE y ES
Resultados
Influencia del sabor y el origen geográfico en las decisiones de compra de miel
Se puede afirmar que las intenciones
de compra antes y después de la
degustación son estadísticamente
diferentes lo que sugiere que tanto el
sabor como el origen geográfico
influencian las valoraciones que
realizan los consumidores sobre las
mieles naturales.
Las expectativas sobre la mayoría de las mieles fueron
confirmadas una vez fueron degustadas y desvelados sus
correspondientes orígenes. Pero la expectativa de la miel con
etiqueta TE (Teruel) empeoró luego de su degustación.
El sabor y el origen geográfico
influyen positivamente en las
decisiones de compra de los
consumidores especialmente
para las mieles con etiqueta de
origen Aragón.
Resultados
Características más importantes en la decisión de compra de miel en las dos 
elecciones
Casi la mitad de los participantes dicen
haber elegido en base al sabor (49%) y
cerca de un tercio dicen haber elegido
por el origen geográfico (29%)
Resultados
 Los consumidores están dispuestos a pagar el precio más alto por las
mieles con etiqueta de origen “Aragón” (5,50 €/500 g), seguida de las de
“Teruel” (5,5€/500 g) y de España (4,56€/500 g).
Conclusiones: ¿Qué hemos aprendido?
 Los consumidores están dispuestos a pagar el precio más alto por las
mieles con etiqueta de origen “Aragón” (5,50 €/500 g), seguida de las de
“Teruel” (5,5€/500 g) y de España (4,56€/500 g).
 En la degustación ciega, las mieles peor valoradas por su sabor fueron las
de Teruel (37%), España (32%)
Conclusiones: ¿Qué hemos aprendido?
 Los consumidores están dispuestos a pagar el precio más alto por las
mieles con etiqueta de origen “Aragón” (5,50 €/500 g), seguida de las de
“Teruel” (5,5€/500 g) y de España (4,56€/500 g).
 En la degustación ciega, las mieles peor valoradas por su sabor fueron las
de Teruel (37%), España (32%)
 Cuando se les informó sobre el origen geográfico de la miel los
consumidores parecen haber cambiado sus valoraciones. En concreto, las
mieles mejor valoradas fueron las procedentes de Aragón (39%), Teruel
(38%) y España (31%).
Conclusiones: ¿Qué hemos aprendido?
 En términos generales, las mayores disposiciones a pagar fueron para las
mieles de Teruel y Aragón en ambas tareas de elección. Sin embargo, las
disposiciones a pagar fueron mayores en 0,01€ y 0,40€ para las mieles de
Teruel y Aragón respectivamente.
Conclusiones: ¿Qué hemos aprendido?
 En términos generales, las mayores disposiciones a pagar fueron para las
mieles de Teruel y Aragón en ambas tareas de elección. Sin embargo, las
disposiciones a pagar fueron mayores en 0,01€ y 0,40€ para las mieles de
Teruel y Aragón respectivamente.
 Por otro lado, desde el punto de vista de la disposición a pagar las
expectativas de los consumidores sobre las mieles con etiqueta UE, ES y
TE se confirmaron y las expectativas de las mieles con etiqueta NUE y ES
mejoraron.
Conclusiones: ¿Qué hemos aprendido?
 En conjunto estos resultados sugieren que el sabor y el origen geográfico
influyen positivamente en las decisiones de compra de los consumidores
especialmente para las mieles con etiqueta de origen Aragón.
Conclusiones: ¿Qué hemos aprendido?
Muchas gracias
